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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh blockholder ownership dan asset tangibilty terhadap kebijakan hutang pada
perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2011. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan
telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008-2011. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah verificative (hypothesis testing) research. Dengan menggunakan metode sensus dan unbalanced panel data, ada 5 observasi
perusahaan yang memenuhi kriteria populasi.
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia dan Indonesian Capital Market
Directory (ICMD). Uji asumsi klasik (Normalitas, Heteroskedastisitas, dan Multikolinieritas) digunakan untuk menguji normalitas
data dan analisis regresi berganda digunakan untuk menguji hipotesis.
	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa blockholder ownership dan asset tangibility berpengaruh terhadap kebijakan hutang
perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di BEI tahun 2008-2011.
